









人間環境学科 こどもコミュニティコース  
 専門分野：こども消費に関する研究  
 
 




































【都電 荒川遊園地前周辺 2015.12.17 撮影：白土】 




















































1912 年（大正元年）から 1925 年（大正 14 年）にかけて次々と開園してい
る。 








































りを受け、1932 年（昭和 7 年）以降は、その経営を王子電気軌道株式会社
に委ねることになった。 
 王子電気軌道株式会社では遊園の営業を 1935 年（昭和 10 年）から東洋
娯楽機製作所に委託するなど、積極的な建て直しを図ったが、それも第二
次大戦の勃発前までのことで、戦争が始まると同時に遊園の施設は放置さ





 経営者の方も、1943 年（昭和 18 年）に王子電気軌道株式会社から関東
配電株式会社（のちの東京電力株式会社）の所有となったが、『遊園』と
してはまったくの閉園状態で、終戦後も、同社の社員寮や被災住宅に使わ




 そんな『あら川遊園』が息を吹き返したのは、1950 年（昭和 25 年）で
ある。 きっかけは 1946 年（昭和 21 年）に、遊園の敷地が東京都の都市
計画決定に基づき、緑地建設指定区域となったことだ。これに伴い、区も
児童のための健全な環境の育成を目標に遊園の再建運動を開始した。 
 こうして 1949 年（昭和 24 年）7 月、東京都は関東配電株式会社と賃貸







































【あらかわ遊園 2015.12.17 撮影：白土】 
 




















































 大人 200 円（2015 年現在でも）、小・中学生は 100 円（平日は無料：た
だし春・夏・冬休み期間を除く）、65 歳以上は 100 円、未就学児なら無料
で入れる。 
 つまり、ママと幼児ならば 200 円で入園でき、65 歳以上のおばあちゃん







来て、3,000 円から 4,000 円で充分、楽しめる。財布に優しい遊園地であ
ることが最大の魅力と推察することができる。3,000 円から 4,000 円とい
ったら、TDL の 7,000 円を超す入場券は勿論、大型遊園地の入場券つき周





























重ねて来た結果、2000 年（平成 12 年）には 400,289 人だった入場者数が、
2005 年（平成 17 年）には 449.965 人にまで跳ね上がった。しかしそこか
ら下降線になり、2012 年（平成 24 年）には 347.924 人となったが、 2010










































































白土健著（2008 年） なぜ、子どもたちは遊園地に行かなくなったのか？ 
創成社 
白土健他著日本観光雑学倶楽部（2005 年）セピア色の遊園地 創成社 
白土健他著（2010 年）僕たちの大好きな遊園地 洋泉社 
週刊朝日（2008 年）グラビア 夢の跡（白土健執筆記事） 
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